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ANALISIS HUBUNGAN SEBARAN LAHAN TERBANGUN DENGAN 
SUHU PERMUKAAN LAHAN DI KOTA TEGAL
INTISARI
Kota Tegal merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang 
mengalami pembangunan dan peningkatan lahan terbangun seiring dengan kegiatan 
sosial ekonomi penduduknya. Salah satu efek dari pembangunan lahan terbangun 
adalah meningkatnya suhu permukaan lahan atau meluasnya suatu kelas suhu 
permukaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran lahan
terbangun dan sebaran suhu permukaan lahan dengan memanfaatkan data
perekaman 2014 dan 2020 serta mengetahui hubungan antara kedua parameter 
tersebut di Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode SWA untuk 
mengekstraksi data suhu permukaan lahan dan algoritma NDBI untuk 
mengekstraksi nilai indeks lahan terbangun. Berdasarkan hasil pengolahan data PJ 
dan analisis SIG berupa citra landsat 8 dapat diidentifikasi perluasan kelas suhu 
35,1 – 37,5OC di tahun 2020 dan peningkatan luas area lahan terbangun seluas 
4,853 Km2. Hubungan antara sebaran lahan terbangun dan suhu permukaan lahan 
menunjukan hubungan yang sangat kuat pada tahun 2014 dan kuat pada tahun 2020 
berdasarkan persamaan regresi korelasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
pemanfaatan data PJ dan analisis SIG dapat memperjelas hubungan atau efek dari 
sebaran lahan terbangun terhadap sebaran suhu permukaan lahan di Kota Tegal.
Kata Kunci : LST, NDBI, SWA, Landsat
vi
AN ANALYSIS RELATION BETWEEN DISTRIBUTION OF BUILT-UP 
AREA WITH LAND SURFACE TEMPERATURE IN TEGAL CITY
ABSTRACT
Tegal City is one of developed cities in Central Java Provinces. Build-up 
area is increasing along with people social-economic activities. One of the effect 
of urban developing is increasing or expanding a class of land surface 
temeperature. This study aims to map the distribution of land surface temperature 
and distribution of build-up area by using imagery data in 2014 and 2020 and to 
determine correlation between build-up area and land surface temperature at Tegal 
Cities. This study uses SWA(Split Window Algorithm) for land surface temperature 
extraction and NDBI(Normalized Difference Build-Up Index) algorithm for build-
up area value extraction. From the processing of RS data and the results of GIS 
analysis from landsat imagery it is shown that temperature class 35,1 – 37,5OC is 
expanding in and build-up area is increasing at 4,853 Km2 in 2020. The correlation 
between the distribution of built-up land and land surface temperature shows a very 
strong correlation in 2014 and strong in 2020 based on the correlation regression 
equation. The results of this study also present that the use of RS data and GIS 
analysis dan clarify the effect of the distribution of built land on the distribution of 
land surface temperature at Tegal City.
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